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PLEMENITO KALEMLJENJE 
Vlasta Vrandecie Lebarie: DOLETl BULETlN, Samizdat, Zagreb, 2000. 
Vee svojim prvom knjigom pjesama, pisanoj na idiomu puciskog govora, 
Vlasta Vrandecie-Lebarie je na sebe skrenula iznimnu pozomost. Prvi taj 
uknjizeni uradak, dakle Puclske pitureske, zanimljiv je zbir pjesama s vrlo 
visokom literamom vrijednoseu. Zrelost kojom obiluju stihovi i ritam stono cine 
njihovu arhitektoniku, osiguravaju joj mjesto na vrlo visokoj poziciji - kad je 
cakavica u pitanju. Apolon ju je odista obgrlio! Da ne bi, slucajno, bilo ikakve 
zabune, najnovija knjiga, Doletl bulefin, svojevrsni je kvantitativni nastavak 
prethodne zbirke, ali i kvalitativni napredak sto sugerira uzbudljivo i dinamicno 
iscekivanje, a sve prije nego li se zbije izvjesni triptih (koji, uzgred budi receno, 
s nestrpljenjem ocekujemo ). Buduei da je pjesnikinja in flo res svoga umjetnickog 
uzleta, logicno je da postupno progredira u osobnima poetskim izgradnjama, te s 
posvemasnjim pravom trazi dio svog teritorija na cakavskom Pamasu. 
Nije cudno sto se skarpelini (kamenoklesari) javljaju sve cesee u poeziji 
Lebarieeve. Ona poput njih uzima piket u ruke- i ne udara njime po kamenu, vee 
po iskonu; njime dublje po puciskim korijenima, iskopava rijeci koje vee bijahu 
pod debelim slojem karbonizirane kamene prasine, te nanovo vadi ih, dajuei im 
novu svjdinu i sjaj, polituru sto je sad vee na cvrstim nogama, a daleko od mjes-
ta i uloge koju joj namjeni zaborav. Rjecnik kojim vlada Lebarieeva veoma je 
razveden i raznolik, zvucan i (pro)zracan, primjenjiv i stran. Iz tog razloga je 
njena knjiga prozeta i edukacijskim agensom, iz kojega svatko moze isceprkati 
dio znanja za sebe, uvrstiti ga u svoj govor i mimije ga prenijeti budueim poko-
ljenjima. K tome, nije nevazno pripomenuti kako u Lebariekinom vokabu-
larskom ambitusu ima mjesta i za rijeci koje nisu bas u svakodnevnoj uporabi. 
Malo ee tko od mladeg narastaja u Puciseima odgonetnuti pravo znacenje rijeci: 
skomesa, pjufa, plihuja, suferln, iblr iii iokonj. 
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U predgovoru knjizi, promotor poezije Lebariceve i inaugurator njen na 
pijedestal do mace knj izevnosti, Tonko Maroevic, naglasava njeno igranje slovi-
ma, podcrtavajuci asonance i konsonance, te navodeci igru suglasnika: -c, -s, -s, 
-z ... itd. I zaista, Lebariceva kao da jc namjerno pisala »na zadanu temu«, ona sc 
dosljedno pridrzavala dominantnog konsonanta, provodeci kroz stihove sto vise 
rijeci, ciji je on sastavni dio. Tako, recimo, mozemo susresti stihove: »Sa) a /Saje-
ta I skiiro I sjalpeta«, iii: »Sa stunkon I glod I skomesu I Cinl I tuko nasI na stunlw 
I suHinu I uslt«. Odnosno: »Pasoje plihLijon I pLih pustopasni I hliipi mu pjtifa I 
na pluojki« i »PokU:pon pot I prokLiho hlod I kLipi po tlehl't I kup"ine«. 
Knjiga Doleti buletln donosi nam osam pjesama (Buletin !., Buletin II. i sve 
tako do broja VIII), u kojima pjesnikinja »rastresa« i o zivotu na otoku, i o 
pitoresknim dijelovima svakodnevice, i ustaljenima egzistencijalnim uvjetima 
its!. Buletin je, zapravo, poruka, tj. ceduljica koja se ostavlja drugoj osobi, a 
sadrzi vijest, zamolbu, zapovijed iii nesto drugo. Zato Lebariceva i kaze na jed-
nome mjestu: »Pisala I Pavuflna I Karmeli«. Poetesa na ovaj nacin kao da zeli 
uspostaviti prisan i izravan odnos s citateljem, s onim s kime dijeli svoja poetska 
videnja. Mozemo sa sigurnoscu kazati, kako je u tome u cijelosti i uspjela! 
Uspjela je, premda te »porukice« na buletinu nisu direktno adresirane, odnosno 
ne sadrze napis koji bi nekome prenosio kakvo vazno znacenje. Osim toga, 
buletin oznacava i mladi izbojak biljkc, stono se kalemljenjem prenosi na divlju 
biljku i cini ju pitomom. Jednako tako, Lebariceva uzima rijec, pretvara je u 
plodonosni cijep, te utkaje u svoje stihove, ne bi li se razvila mladica iz koje kas-
nije buja visoko stablo. A upravo su knjige Vlastc Vrandecic Lebaric pravi poet-
ski mamutovac ilitiga sekvoja, sto se ponosno nadvija nad zemljom i covjekom, 
noseci u svome deblu urezane - buletine. 
Prva cetiri buletina pisana su elipticnim stihovima, dok su preostala cetiri 
pretezito katreni; mjcstimice pak prozeti nepravilnim stihovnim rjesenjima i 
kiticnim organizacijama. Karakteristika Lebariceve je pisati stihove rijec pod 
rijec, ali na taj nacin kadkad cak naglasenije uspijeva istaknuti ritam, a koji u tom 
casu postane milozvucan poput Mozartove simfonije. 
u prethodnoj zbirci siroj publici manje poznate rijeci, tj. cakavizmi, bivale su 
pojasnjene na samom dnu stranice gdje pociva pjesma. Ovaj put, pjesnikinja se 
pak odlucila da na koncu knjige, kronoloski prema poredanim pjesmama, isto 
tako pridoda objasnjenje pojedinih rijeci. I sad naglasavam: glosarij s abecedari-
jem mora biti samostalni i integralni dio knjige! Kad se na kraju poreda »tumac 
rijeci«, on je i samostalna cjelina, i pregledni panoptikum leksickog blaga, i 
suvisli dio zbirke kojim se moze posluziti svatko kome je zelja produbiti svoje 
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znanje, barem kad je u pitanju taj dio povijesnoga kulturoloskog naslijeda. Stoga 
bilo koji vid objasnjenja arhaizama - izim onoga glosarijskog - niti je potpun, a 
ni svrsishodan! 
No, mora se istaknuti i razvedenost metafora koje se mogu susresti u 
neposrednom iscitavanju ove poezije. U nevelikom pjesnickom opusu koji nam 
nudi knjiga Doleti buletin, na svjetlo dana lakse izlaze istinski uzleti pjesnicke 
rijeci! Sto se nalazimo na skucenijem prostoru, to nam je jednostavnije uoCiti 
pravi pjesnicki biser, krasnu zalivenu travku unutar florilegija puciske livade. 
Navedimo tek stihove: »lubica I jubica I kako I modrlca I na ceU't«; iii: »Soma 
praf'ina I llSpid I i susan) I i duperono I sv/Ca I za zojni sufer'in«. 
Sad nam preostaje in ultima analysi konstatirati kako Vlasta Vrandecic 
Lebaric znanstveno-istrazivackim ticalima koraca po govornom rudimentu 
jednoga od najsjevernijih brackih naselja, te poput pcele sakuplja slador koji 
pohranise nasi pradjedovi. Z:iva praksa uklesala je puciski govor u stinje i 
petrade, u vale i progone, a Vlasta Vrandecic Lebaric onaj je dio povijesti koji te 
zapise- nalik kiparskom punktiranju - prenosi iz kamena na papir. 
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